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表 2 評価項目別の 1回目と 2回目の自己評価の
平均点（n＝34）
項目 1回目 2回目 平均値の差
1 3.24 4.12 0.88
2 2.88 4.03 1.15
3 3.56 4.50 0.94
4 2.85 3.76 0.91
5 3.00 4.19 1.19
6 2.44 3.65 1.21























5．お わ り に
本研究では、わずかな時間で ICT を活用す
ることにより、保育者としての表現力を向上す
ることができるのかについて、教育効果を高め
る指導方法の実践について検討を行った。
学生の自己評価によって、短時間であっても
具体的な改善点を見いだすことができたことが
わかった。さらに、子どもの反応を見ながら、
実践を行うことは技術面だけでなく、子どもの
生活や遊びが充実するよう援助する力の習得が
育っていることにつながると考えられる。その
ため、わずかな時間であっても ICT を活用す
ることによって、様々な効果があったことがわ
かった。今後もより改善を加え、多様な試みを
実践していきたい。
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